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抽象 
 
ユニークなアメリカの神秘的なアディ・ダ(フランクリン・ジョーンズ)の人生と精神的な自伝の簡単なレビュー。い
くつかの版の表紙のステッカーは、「すべての時間の中で最も深遠な精神的な自伝」と言って、これはよく真実か
もしれません。私は70歳で、スピリチュアルな教師やスピリチュアリティに関する多くの本を読みましたが、これ
は最も偉大な本の一つです。確かに、それは私が今まで見た悟りのプロセスの完全かつ明確な説明です。人間の心
理的プロセスの中で最も魅力的なプロセスに全く興味を持っていない場合でも、それは宗教、ヨガ、人間の心理学
について多くを明らかにし、人間の可能性の深さと限界を探る素晴らしい文書です。私はそれをいくつかの詳細に
記述し、現代インドの神秘的なOshoの教授と比較します。 
 
現代の2つのシス・エムスの見解から人間の行動のための包括的な最新の枠組みを望む人は、私の著書「ルートヴィ
ヒ・ヴィトゲンシュタインとジョン・サールの第2回(2019)における哲学、心理学、ミンと言語の論理的構造」を参
照することができます。私の著作の多くにご興味がある人は、運命の惑星における「話す猿--哲学、心理学、科学、
宗教、政治―記事とレビュー2006-2019 第3回(2019)」と21世紀4日(2019年)の自殺ユートピア妄想st 世紀 4th ed (2019)な
どを見ることができます。 
 
 
  
ユニークなアメリカの神秘的なアディ・ダ(フランクリン・ジョーンズ)の精神的な自伝の多くの版があります。最初
の版は1972年で、グループに関するより多くの素材と多くの広告を持つ新しい版が引き続き登場します。私が見た
最新のもの(2004)は、新しい素材の何百ページもの不透明な散文と広告であるため、私が好む1995年のエディトンの
約3倍の大きさと重量です。だから、私は私のページの引用が参照する1995年のような以前の文庫本版の1つをお勧
めします。 
 
ユニークなアメリカの神秘的なアディ・ダ(フランクリン・ジョーンズ)の人生と精神的な自伝の簡単なレビュー。い
くつかの版の表紙のステッカーは、「すべての時間の中で最も深遠な精神的な自伝」と言って、これはよく真実か
もしれません。私は70歳で、スピリチュアルな教師やスピリチュアリティに関する多くの本を読みましたが、これ
は最も偉大なものの一つです。確かに、それは私が今まで見た悟りのプロセスのはるかに完全かつ明確なアカウン
トです。人間の心理的プロセスの中で最も魅力的なプロセスに全く興味を持っていない場合でも、それは宗教、ヨ
ガ、人間の心理学について多くを明らかにし、人間の可能性の深さと限界を探る素晴らしい文書です。 
 
私は様々な宗教的伝統を読み、多くのことを経験してきたので、私は自然に彼の著作を他の人、特に偉大なインド
の神秘的なOshoと比較します。彼らは明らかに道を進める方法の主要なポイントに同意しますが、精神的な探求へ
の愛着などを手放すなど、彼らのスタイルは大きく異なります。非常に知的で、よく読んだ(Oshoは膨大な数の本を
読んで読むスピードを上げることができました)、そして主要な宗教的伝統の精神的な文学の中で家にいました。し
かし、多くの精神的な文学と同様に、ダのボーの大部分は、彼が言葉でエ・ニンライト化された心の不可解な領域
を表現するのに苦労しているので、本質的に読み取れません。この中でも、彼の最も読みやすい本でさえ、彼はし
ばしば説明不能を説明しようとする不透明度のページに飛び込みます。彼は、ウィトゲンシュタインを読んだこと
がないようです - すべての時間の中で最大の自然心理学者 - 私たちは説明の試みを放棄し、言語で私たちの生来の心
理的機能の記述を受け入れなければならないことを示しました, これは心です. 
 
対照的に、Oshoは、これまでに生きてきた精神的な生活の中で最も明確で専門用語のない博覧会です。彼はほとん
ど書いておらず、200冊以上の本のほぼすべてが、メモや準備なしで、彼が与えた自発的な話の書き起こしです。そ
れにもかかわらず、彼らは精神的な文学の優れた傑作です。彼の驚くべきオウト伝記」(実際に彼の死後にまとめら
れた)は、セントマーティンズとフルバージョンによって出版されたbee nだけでなく、すべての彼の本(多くはDVDで
も入手可能)がオンラインで多くの場所で入手可能です。残念ながら、heは彼の精神的な進歩の正確な詳細について
言うことはほとんどありません。 
 
ダはフィジーの島で隔離された彼の後の人生のほとんどを住んでいたので、彼を聞くことは容易ではありませんで
したが、夜明けの馬のプレスはs、彼らのウェブp年齢でいくつかのビデオを販売しています。ダは、面白い、シャ
ッテリングと催眠術を回しているOshoとは異なり、非常に魅力的またはファシリティスピーカーではありません。
しかし、彼らの両方が理解しているように、それはマスターが何であるかであり、彼はそれが重要であると言うわ
けではありません。 
 
彼らの両方は、彼らの人生と教えに完全に正直で妥協を許さなかったし、Daは、セックスや薬物との彼の若々しい
冒険だけでなく、政府の実験のボランティアとしてLSD、シロシビンとメスカリンへの彼の暴露を含む関連性の何も
省略していません。しかし、悟りを開く運命にある多くの人やおそらくすべての人と同様に、彼は出生とは異なり
、子供の頃からシャクティエネルギー(彼はブライトと呼ばれる)を経験しました。 そして、大学に入学したとき、彼
の主な関心事は、生き物とは何か、そして生きているとは何かを発見するが、と彼は言った。 明らかにあなたの典
型的な新入生ではありません。 
 
高度な精神的な状態を記述する際の大きな問題は、彼らのための基準や言語が一般的な言説に存在しないので、神
秘主義者は、彼らの経験をキャプチャするためにほとんど無駄な試みで言語を曲げようとしなければならないとい
うことです。彼らは少なくとも世界の認知構造と経験を持っているので、それは先天的に盲目の人に見ることを記
述しようとするよりもはるかに悪いです。しかし、神秘は非常にまれであり、それらのほとんどは、彼らの精神状
態の説明をほとんど残していません。 
 
奇跡、超常現象、そして一般的に宗教に伴う他のすべてのナンセンスを拒絶したOshoとは異なり、Daは科学の背景
を全く欠けているようで、予知(p120)、生まれ変わり(p555)、瞑想する他の人、空気中(p287)など、私が脳内で起こ
っていると言う現象を「そこにいる」と考えています。新しい版に含まれるコメントから、彼の弟子の多くは、彼
が彼らのカリフォルニアの隠れ家で荒れ狂う森林火災を止めるような奇跡を行うことができると信じていることは
明らかです。それにもかかわらず、ほとんどの場合、彼は驚くほど平準化され、精神的な道から最も多くを駆動す
るストレスと精神的な恐怖の10年以上にわたって通過します。何百万年もの進化がエゴを固め、平和的に去りませ
ん。 
 
彼の精神的な進歩の呪文的な記述と織り交ぜられたのは、様々な形態のヨガ(例えば、p95-9、214-21、249,281-3、
1995年版の439-40)の点で東に記載されている身体との心の相互作用の詳細です。これらの数ページは、スピリチュ
アリティの心と体の関係の中心に到達したいヨガの本の棚全体よりも価値があります。 
 
悟りを開いたほとんどの人とは異なり、彼はキリスト教の実践に徹底的な根拠を持ち、プロテスタント、そしてギ
リシャ正教会の牧師になるために大きな努力をしました。 数年後でさえ、彼はムクタナンダとの道に沿っていた後
、彼は何週間も続いたメアリーとイエスからの驚くべき、全く予期せぬ一連の訪問を持っていました(p 301-3 et seq.)
。 
薬物に関しては、精神的な教師の間でほぼ普遍的であるように、彼は彼らが時々特定の障壁を取り除くかもしれな
いが、彼らは理解への近道を提供しないと指摘する。しかし、ほぼすべての人は、特に過去数十年の間に、人間の
ヒストリー全体でより高い意識への道に多くを置くことを認識しています。 
 
彼は、彼のエゴの死または自己実現の多くの段階(例えば、p72-4、198-200、219,20、238-9、245、249、258-9、281
、355-65、368-72、406)を詳細に説明しています。その過程で、彼はすべての練習とヨガ(281-3)を含むすべての伝統
(337-9)の究極の無益さを実現しました。 彼は、多くのothe rsを持っているように、求めて瞑想が障害になったこと
を発見し、彼の第一人者ムクタナダ(p420-22)への献身のためにそれらをあきらめた。有名なスワミ・ムクタナンダ
とのやり取りと彼の限界の彼の究極の実現の彼の詳細な説明は、まれな洞察力と正直さです。彼は常に自分のエゴ(
ナルシッサス--例えば、p108-110)への執着に遭遇し、こんにちは 彼自身-'信頼関係を避ける?  それによって彼は、精
神的な探求に没頭することによって神または自我の死を回避することを意味するように思われます。 
 
悟りの後、彼は「修復」と'egoic'である他のすべての道を見つけ、単に神や現実を追求する(p359 +)、m eによって「
心の道を明らかにし、与えられた」ことによってのみ教えますが、これと他のいくつかの本を注意深く読んだ後、
私はその方法が何で構成されているのか分かりませんでした。間違いなく彼の前にいることは多くの助けになりま
すが、他の場所では、彼は弟子たちがそれを起こさせないという事実について不平を言っており、1人でさえ彼に従
うことができるかどうか疑問に思っています。もちろん、同じ思いやりnsはすべての伝統と教師に適用され、Osho
の友人の何人か(彼はマスター/弟子の関係を否定した)が悟りを主張しているが、彼の地位の誰も現れていない。あ
なたは右の遺伝子と適切な環境とあなたを刺激するために非常に高度で好ましくは啓発された第一人者を持ってい
る必要があるように見えます。悟りを開いた人が世界の多くを変える運動を始めることができる時が過ぎたのでは
ないかと思います。世界は必死に高い意識を必要とし、私は誰かが非常にすぐに簡単な方法を’思い付くが、私はそ
れが非常に可能性が低いと思います。 
 
